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Аннотация
В статье изложены аналитические исследования в области электронно­
го бизнеса, рассмотрена хронология развития электронного бизнеса с момен­
та его становления, а также рассмотрены виды и цели электронного бизнеса.
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«Электронный бизнес - это преобразование основных бизнес­
процессов компании путем внедрения интернет-технологий, нацеленное на 
повышение эффективности деятельности. Электронным бизнесом является 
всякая деловая активность, использующая возможности глобальных инфор­
мационных сетей для преобразования внутренних и внешних связей компа­
нии» [3].
Впервые термин был употреблён в выступлении бывшего генерального 
директора IBM Луиса Герстнера. Перспективы для развития электронного 
бизнеса в дальнейшем почти не ограничены.
История появления электронного бизнеса включает несколько этапов:
- зарождение электронного бизнеса произошло в США в 1960 году, где сделки 
проводились с помощью специальных протоколов обмена данными, который 
характеризовался достаточно низкой скоростью;
- в 1995 году начинают активно происходить электронные сделки. А к концу 
1996 года посредством трансакций EDI было совершено сделок более чем на 300 
миллиардов долларов. Но, стоит отметить, что в России первые интернет-магазины 
начинаются появляться только в 2000 годах, это объясняется тем, что в данный 
период времени только определенная категория людей обладала стационарными 
компьютерами, да и Интернет был доступен не многим;
- с 1998 по 2000 год - это период, когда электронный бизнес только 
начал формироваться. В крупных городах начинают появляться первые 
интернет-магазины. К концу 2000 года насчитывают примерно 300
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подобных интернет-магазинов. Стоит отметить, что большая часть 
интернет-магазинов работала в Москве (примерно 68%) и Санкт-Петербурге 
(примерно 8%). Остальные города-«первооткрыватели» - это Новосибирск, 
Екатеринбург, Владивосток и Краснодар;
- с 2000 по 2007 год - рост количества интернет-магазинов, усиленно 
растет интернет-индустрия. Появились специалисты в этой отрасли, бизнес 
в Интернете стал более продуманным. Многие предприниматели считали 
делом принципа открыть новый магазин и занять свою «ячейку» в 
глобальной мировой сети. При этом бизнесмены не гнушались брать 
средства взаймы для создания собственного бизнеса. За шесть лет объемы 
интернет-магазинов выросли почти на 17%;
- в период с 2010 года начинается эпоха стабилизации электронной 
коммерции. На просторах глобальной сети начинают появляться следующие 
услуги:
- мобильные сайты с возможностью покупки телефонов;
- возможность доставка заказа на дом. Отсутствие необходимости 
идти в магазин и делать заказы с дивана совершили невероятный бум;
- сервисы обслуживания;
- интернет-торговля. Именно в этот период стал активно развиваться 
интернет-трендинг в массах.
В последующие годы с 2010 по 2015 год число интернет-магазинов и 
компаний, желающих «интернетизировать» свой бизнес неустанно растет. 
На сегодняшний день практически невозможно найти крупную 
организацию или даже небольшую фирму, у которой нет своего сайта (с 
возможностью покупки товара через интернет) или хотя бы своей странички 
в сети.
В настоящее время электронный бизнес распространяется с высокой 
скоростью во все сферы жизнедеятельности. В современном мире человек, 
не выходя из дома, может оплатить коммунальные услуги, заказать 
продукты на дом, работать в Интернете, купить билеты в любую точку 
мира, забронировать отель и многое другое.
Основные цели электронного бизнеса состоят в следующем:
- получить дополнительный доход от продажи физических или элек­
тронных товаров и услуг;
- минимизировать время совершения сделки в самых разных областях 
бизнеса;
- создать или укрепить свои торговые марки;
- продвигать свой товар/услугу/продукцию через Интернет;
- расширение клиентской базы, поиск новых клиентов.
У электронного бизнеса возможны различные варианты для его веде­
ния. Перечислим основные из них.
1. Внедрение рекламно-информационного канала для увеличения 
клиентоборота off-line-бизнеса.
Цели заключатся в создании рекламного и информационного канала, 
благодаря которому облегчается коммуникация с настоящими и будущими в
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перспективе партнерами, а также формируется положительный имидж ком­
пании за счет использования современных технологий. Основная идея за­
ключается в создании современного корпоративного сайта, где будет нахо­
диться информация о компании, о товарах и услугах, лицензиях, контактных 
номерах, способах связи, информация о доставке и т.д. Достигаемый эффект 
компании заключаются в том, что благодаря интернет-составляющей проис­
ходит повышение прибыли, за счет дополнительных услуг: доставки, при­
влечения новых людей с помощью рекламы в Сети и т.д.
2. Продажи товаров и услуг в сети Интернет.
Цели заключаются в использовании сети Интернет для рекламы това- 
ров/услуг и привлечении новых клиентов. Достигаемый эффект компании за­
ключаются в увеличении прибыли за счет возможности оформления заказа в 
режиме on-line и доставке.
3. Создание и организация on-line компании.
Цель заключаются в реализации полного бизнес-цикла в сети Интернет, 
который ориентирован на получение прибыли от торговой и закупочной дея­
тельности и/или оказания услуг. Основная идея заключаются в создании ин­
терактивного современного сайта, который будет обеспечивать работу с кли­
ентами (включает в себя: принятие заказов в режиме on-line, каталог товаров 
и услуг, прайс-листы, способы оплаты, контактная информация, способы 
связи), а также налаживание системы поставок и организация складской дея­
тельности, доставка заказов клиентам, возможность оплаты заказа on-line с 
помощью различных видов оплаты. Достигаемый эффект компании заклю­
чаются в том, что интернет-компания покрывает расходы и относительно 
быстро приносит прибыль владельцам.
4. Рекламный аспект для бизнеса в сети Интернет.
Необходимо сформировать различные базы клиентов, как широко спе­
циализированные, так и узкоспециализированные, но с четко разделенной 
аудиторией посетителей для продажи контактов с ней будущему рекламода­
телю. Основная идея заключается в создании интерактивного|современного и 
уникального сайта с контентом, который ориентирован на целевую аудито­
рию, предоставление разнообразных услуг, привлечение на сайт новых посе­
тителей с использованием разнообразных инструментов маркетинга (рекла­
ма, проведение gift-away через популярные группы в социальных сетях, тар­
гетированная реклама и т.д.). Прибыль компании в этом случае зависят от 
эффективности рекламы.
Области приложения электронного бизнеса включают в себя:
1) финансовые операции в интерактивном режиме (включают в себя 
операции с банковским продуктом, операции со страховым продуктом, ин­
терактивное инвестирование, спекулятивные операции с валютой и ценными 
бумагами);
2) рынки электронной торговли (включают в себя торговлю через ви­
зуальные магазины, а также торговлю информационным продуктом и тор­
говлю туристическим продуктом);
3) рынки мобильной торговли (включают в себя торговлю через торго-
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вые автоматы и рынки торговых услуг) [2].
В настоящее время наиболее распространены следующие виды элек­
тронного бизнеса: электронная коммерция, электронные аукционы, элек­
тронное обучение, электронные банки, электронная научно­
исследовательская работа, электронные указатели, электронная почта, элек­
тронный маркетинг.
Электронный бизнес представляет собой любую транзакцию, совер­
шенную посредством сети, по завершению которой происходит передача 
права собственности товаров или услуг. Транзакция - банковская операция 
по переводу денежных средств для какой-либо цели [1].
Сущность электронного бизнеса предполагает активный информаци­
онный обмен внутри сети, ведение банковских операций по переведу денеж­
ных средств через незащищенную сеть общего доступа. Стоит отметить, что 
большую роль играют доверительные отношения между покупателем и про­
давцом, для этого покупателю необходимо заранее изучить интернет-магазин 
на отзывы пользователей. Расширение клиентской базы осуществляется 
круглосуточно, так как необходимый товар можно посмотреть в любое вре­
мя, что только способствует увеличению числа покупателей в интернет­
магазине. Особенностью электронного бизнеса является возможность зака­
зывать, платить, а в ряде ситуаций, давать сервисы в интерактивном режиме. 
Спецификой электронного бизнеса является сосредоточенность на удовле­
творении клиентов.
Электронный бизнес включает: заключение договоров и контрактов, 
электронное управление покупками, разработку цифровых товаров: про­
граммного обеспечения, электронных книг, журналов и т. д, создание и обра­
ботку заказов, продажи, доставку товаров, маркетинг, денежный анализ, пла­
тежи, поиск рабочего персонала, поддержку клиентов, обратную связь.
Нами был проведен анализ маркетинговой деятельности предприятий в 
электронном бизнесе, цель которого - выявить долю электронного бизнеса на 
рынке предпринимательства. В качестве объекта исследования выступили 
предприятия города Белгорода. В процессе исследования с помощью опроса 
была собрана первичная информация.
Опрос был проведён посредством специально разработанной анкеты, 
которая включала в себя 3 вопроса с предложенными вариантами ответов. 
Исследование было проведено с помощью создания Google Form, так как на 
данный момент данный вид опросника наиболее популярный. Далее готовая 
анкета была разослала по разным социальным сетям, таким как: VK, 
Instagram. В опросе приняли участие 120 человек, 75 % из которых были 
женщины, мужчины составили 25% от общего количества. Можно отметить, 
что большая часть среди опрошенных женщины, это объясняется тем, что 
женский пол больше любит проходить опросы/анкетирование.
Изначально было предложено ответить на вопрос причин, почему люди 
выбирают электронный бизнес, что оказывает на это влияние. Выбор ответа 
включает в себя несколько вариантов ответов (рис.1).
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Самыми популярными ответами на вопрос оказались: снижение 
накладных расходов (это объясняется тем что, происходит сокращение 
расходов на наем персонала, оплату коммунальных услуг, нет необходимости 
арендовать офис и пр.), свертывание транзакционных издержек (основным 
принципом электронной торговли является снижение издержек за счет 
сокращения всевозможных посредников. Сайт должен иметь простые и 
краткие учебные вкладки, как выйти потенциальному покупателю из 
затруднений любого рода. Большой выбор вариантов оплаты на сайте.), 
работа во всем мире (это является большим преимуществом ведения бизнеса 
в сети Интернета. Фирма/компания, которая занимается электронным 
бизнесом, может иметь как национальное, так и глобальное присутствие в 
мире).
Что оказывает наибольшее влияние на выбор 
ведения электронного бизнеса?
Снижение накладных расходов 
Свертывание транзакционных издержек 
Лучшее обслуживание клиентов 
Разработка конкурентной стратегии
Экономически эффективные^ | 
Работа во всем мире |
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Рис. 1. Соотношение ответов респондентов по выбору причин предпочтений
электронного бизнеса
Далее респондентам было предложено ответить на вопрос: «Какое 
будущее ждет электронный бизнес?». Выбрать можно было только один из 
предложенных вариантов ответа (рис. 2).
Таким образом, стоит отметить, что больше половины опрошенных 
респондентов считают, что офлайн точки будут лидировать в будущем. 
Только 23% опрошенных верят в то, что онлайн точки будут преобладать. 
Также 15% выразили свое мнение, что соотношение офлайн и онлайн точек 
будет примерно одинаковое. И около 10% респондентов затрудняются 
ответить на данный вопрос.
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Какое будущее ждет электронный бизнес?
■ Преобладаш1е офлайн точек Затрудняюсь ответить
■ Преобладание онлайн точек
Примерно одинаковое 
соотношение
Рис. 2. Соотношение ответов респондентов в выборе будущего для
электронного бизнеса
Далее респондентам был задан вопрос об их частоте пользования 
интернет-магазинами. Выбрать можно было только один из предложенных 
вариантов ответа (рис. 3).
■ Регулярно, практически все покупки совершаю через 
интернет-магазины
■ Периодически, когда хочу сэкономить
■ Очень редко
■ Не пользуюсь услугами интернет-магазинов
Рис. 3. Соотношение ответов респондентов по частоте использования
интернет-магазинов
Таким образом, можно сделать выводы, что практически половина 
опрошенных респондентов пользуется услугами интернет-магазинов 
периодически, в целях экономии. Только 35% опрошенных используют 
интернет-магазины регулярно. 14% опрошенных респондентов пользуются 
редко услугами интернет-магазинов. И только 4% респондентов полностью 
не пользуются услугами интернет-магазинов.
В заключение стоит отметить, что мировые тренды захватят в 
частности и Россию. Все чаще люди будут совершать покупки через 
мобильные устройства, для этого необходимо, чтобы все сайты были с
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современным, адаптированных под удобства для людей дизайном. Уже 
сейчас появились магазины, которые работают по схеме дропшиппинга,. 
В мире данная модель популярна, как представляется, и в России 
дропшиппинг будет распространяться, в том числе с помощью китайских 
поставщиков. Будут развиваться маркетплейсы типа Amazon, который пока 
не спешит на наш рынок.
В США распространена следующая схема покупок: человек находит 
товар в интернет-магазине, потом идет на Amazon, ищет этого же продавца 
или такой же товар и заказывает. Площадка даёт гарантии быстрой, 
предсказуемой и надёжной доставки, безболезненного возврата. На данный 
момент в России нет аналога, но, возможно, какой-то из маркетплейсов, 
например, Яндекс.Маркет, достигнет такого же уровня. В любом случае 
продажи через маркетплейсы будут расти, поэтому интернет-магазинам 
стоит начать выгружать товары и тестировать эти каналы продаж уже сейчас. 
Интернет-торговля охватит самые мелкие бизнесы. Даже в небольшой 
шашлычной на районе можно будет.
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